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จะให ้ธาต ุอาหารพ ืช
และเพิ ่มอินทรียวัตถุ
แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก
วิธีท่ี 2 : ปลกูพชืปุย๋สดก่อนการทำนา ได้แก่
โสนอฟัริกัน ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า (เลอืกใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้อัตราเมล็ด 5 5 8 และ 10
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ควรเริ ่มปลูกในระยะ
ฝนแรกระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดย
ไถพรวนดนิอยา่งดี แลว้หวา่นเมลด็พืชปุย๋สด เม่ือตน้
พืชโตถึงระยะออกดอก หรอืประมาณ 45-50 วัน ให้
ไถกลบแลว้ปลอ่ยใหย้อ่ยสลายประมาณ 2 สปัดาหจึ์ง
ปลูกข้าวตาม กรณีใช้เมล็ดโสนอัฟริกัน ก่อนปลูกเมล็ด
ควรแช่น้ำนาน 12 ชั่วโมง เพื่อทำให้เมล็ดงอกดีขึ้น
เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดมีความหนา
วิธีที ่ 3 : ปลูกพืชปุ๋ยสดหลังทำนา ได้แก่
โสนอฟัริกัน ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า (เลอืกใช้





อยา่งดีก็ได้ และไถกลบระยะออกดอก ประมาณ 45-
50 วัน ปลอ่ยใหย้อ่ยสลายประมาณ 2 สปัดาห ์ จึง
ปลูกข้าว
ร่วมคืนชีวิต  คืนความอดุมสมบรูณ ์ ใหกั้บดนิ
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 การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาขา้ว ทำได้ 3 วิธี ดังน้ี
วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย
ปลกูพืชตระกลูถัว่ ได้แก่ ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า อตัรา




ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ 45-50 วันให้ไขน้ำ
เข้าทีน่า ถ่ัวจะตายเนา่สลายใหธ้าตอุาหารพชือนิทรยี
วัตถุแก่ดินและต้นข้าว
ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย










จะกวา้งประมาณ 2 เมตร ยาวตามแนวระดบัตอ่จาก
แถบพืชปุ๋ยสดจึงเป็นแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอาจ










4. ปลกูพชืปุย๋สดในระบบพชืคลุมดิน  การปลกู
พืชในระบบนี้ มักเป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดตระกลูถั่ว
ชนิดท่ีมีลำต้นเป็นเถาเล้ือยเพ่ือให้เจริญเติบโตปกคลมุ
ผิวดินในระบบนี้ ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนียม ไมยราบ
ไร้หนาม ถ่ัวคดุซ ู ถ่ัวแปบ เปน็ตน้
ปรมิาณธาตอุาหารของพชืปุย๋สด (%)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-7563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12






เป็นพืชปุ ๋ยสดหลังจากนั ้นจ ึงปลูกพืชหลักตาม
พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง โสนต่างๆ ถั่วเขียว ฯลฯ
และพชืหลกั ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ และพชืเศรษฐกจิ
อืน่ๆ ทีมี่อายสุัน้






ชนิดพืช N P2 O5 K2 O
โสนอฟัริกัน 2.87 0.22 2.40
โสนจีนแดง 2.85 0.34 2.10
โสนอินเดีย 2.85 0.46 2.68
ปอเทือง 2.76 0.22 2.40
ถั่วพุ่ม 2.68 0.39 2.46
ถ่ัวพร้า 2.72 0.54 3.14
มะแฮะ 1.92 0.05 0.90
